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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui besar 
sudut rotasi objek dengan menggunakan metode fotografi 
spekel laser penyinaran ganda. Objek penelitian berupa 
pelat aluminium dengan dimensi 50 mm x 120 mm x 1,75 Mm. 
Perlakuan rotasi berupa pergeseran objek dengan mikrometer 
-4 *4
sebesar 10 ~m (1,67 . 10 rad), 20 ~m (3,33 . 10, rad), 
-4 -430 pm (5,00 . 10 rad), 40 ~m (6,67 . 10 rad), 50 ~m 
-4 -4(8,33 .10 rad), 60 ~m (10,00 . 10 rad), dengan jarak 6 
em dari sumbu rotasi. Pergeseran spekel direkam dalam pelat 
fotografi. Pengamatan sp8ck18 transpar8nCY hasil perekaman 
berupa pola frinji akan diinterpretasikan untuk mencocokkan 
besar rotasi hasil eksperimen dengan nilai rotasi bantuan 
mikrometer. 
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